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К 80-летию Светланы Александровны Плетневой
Коллектив редколлегии «Материалов по археологии, истории и этногра­
фии Таврии» поздравляет свою коллегу, доктора исторических наук, профес­
сора, выдающегося российского историка и археолога Светлану Александро­
вну Плетневу с юбилеем. 1 апреля 2006 года ей исполнилось 80 лет.
Светлана Александровна известна как прекрасный знаток истории и 
археологии кочевников, блестящий полевик, способный администратор и 
вдумчивый доброжелательный редактор. Ее творчество поражает широтой 
временных и пространственных границ, разнообразием тем и методов 
научного анализа. Заинтересовавшись еще в студенческие годы археологией 
и историей кочевников, она шаг за шагом, преодолевая официальные и 
неформальные запреты, скрупулезно и взвешенно воссоздавала историю 
хазар, печенегов, половцев, племенного союза Черных клобуков. Благодаря 
ее трудам получил развитие интереснейший раздел советского и российского 
востоковедения -  изучение племенных союзов и государств, созданных 
тюрками в средневековье в Северном Причерноморье. Она является автором 
свыше 180 научных трудов, в том числе около двух десятков монографий. 
Поразительное трудолюбие и огромная работоспособность позволили ей 
совмещать плодотворную научную деятельность с организаторской и 
педагогической работой. Многие годы она возглавляла отдел славяно-русской 
археологии Института археологии АН СССР и группу средневековой 
археологии Института археологии РАН, была заместителем главного 
редактора и главным редактором журнала «Советская археология».
к  80-летию Светланы Александровны Плетневой.
Светлана Александровна плодотворно сотрудничает в редколлегии 
настоящего сборника, в предыдущих выпусках которого увидели свет научные 
публикации шести ее работ. По инициативе Светланы Александровны и при 
ее непосредственном участии были подготовлены два выпуска, посвященные 
М. И. Артамонову и А. К. Амброзу.
Светлана Александровна и сейчас находится в расцвете творческих сил. 
В ближайшее время мы надеемся опубликовать в серии «Боспорские исследо­
вания» ее новую монографию о Белой Веже.
Редколлегия МАИЭТ и коллектив Крымского отделения Института 
востоковедения НАН Украины желает Светлане Александровне здоровья, 
бодрости, неиссякаемого оптимизма и новых успехов в научной деятельности.
А. Айбабин
